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KUANTAN - Walaupun sudah di peringkat sarjana di~ Ini 
menamatkan pengajian di memudahkan saya untuk aktif 
universiti, namun perasaan dalam persatuan alunmi dan 
untuk menjadi sebahagian mengadakan pelbagai aktiviti 
daripada warga kampus masih bersama p~universiti;' kata-
menebal. nya kepada Sinar Harian. 
Justeru, tidak hairanlah ra- MohdHanafi berkata, men-
mai bekas mahasiswa berminat jadisebahagiandaripadaalum-
menyertai alumni universiti ti- ni universiti mem.beri banyak 
dak terkecuali bekas mahasis- pengalaman baharukepadanya 
wa Universiti Malaysia Pa.hang terutama dari segi melaksana-
(UMP). kanprogramsukarelawan. 
Bagi Bendahari Pei:satuan Katanya, kebanyakan ahli 
Alunmi UMP, Mohd Hanafi alumni akan menjadi sukare-
Hashim, 31, dia menyertai per- lawan dalam program yang di-
satuan sebaik sahaja tamat pe- jalankan pihak UMP. 
ngajian pada 2011. ''Kamiakanmenjadisebagai 
Menurutnya, diamerupakan peserta yangmenjayakan aktivi-
mahasiswasesi 2003 hingga2009 tidantidakkurangjugamenjadi 
bagiprogramljazahKejuruteraan penganjur program terutama 
Awam inembabitkan kebajikan dan 
"Sebaik menamatkan pe- perkongsian pengalaman ber-
ngajian, mahasiswa biasanyase- samamahasiswa baharu. 
cara automatik menjadi alum- "Pengalaman yang kami 
ni cuma antara aktif atau tidak ada semasa pengajian boleh 
sahaja dikongsi bersama mahasiswa 
"Selepas tamat pengajian, yang ada Biasanya kami akan 
saya bekerja sebagai pensyarah dijemput untukmemberi takli-
disebuah politeknikdankinise- matdankongsipengalamandari 
dang menyambung pengajian segikerjaya," katanya. 
